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Déborah Alves Miranda 
Graduada em Letras Língua Portuguesa e Língua Francesa pela Universidade Federal de 
Campina Grande. Tem desenvolvido estudos sobre a relação entre a literatura e as artes 
visuais. É fotógrafa iniciante e tem colaborado com suas produções fotográficas junto a 
Revista Letras Raras.  
 
Jaine de Sousa Barbosa 
Graduada do Curso de Letras - Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Campina 
Grande. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET-Letras) da mesma instituição. 
Participou da monitoria e comissão organizadora de eventos, da produção de vídeo aulas 
para o canal ENEM NA PALMA DA MÃO, juntamente com o módulo virtual para a mesma 
função. Possui pesquisas na área de ensino de literatura, Literatura infantil e juvenil e 
atualmente, dentre os temas estudados, detém a atenção para os estudos da representação da 
morte nos contos de fadas. 
 
Laryssa Barros Araújo 
Possui curso técnico-profissionalizante pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (2011). Atualmente é Bolsista do PET da Universidade Federal de 
Campina Grande e Membro de corpo editorial da Revista Letras Raras. Tem experiência na 
área de Letras. 
 
Nathália Niely Tavares Alves 
Graduada do curso de Letras - Língua portuguesa na Universidade Federal de Campina 
Grande. Foi bolsista no Programa de Educação Tutorial (PET) de Letras da UFCG. 
 
Sarah da Cunha Santos 
Graduanda em Letras Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande. 
